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Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 15.6.1930
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“Ve eyvah bana! Zira, bu ulvi rüyalardan 
çirkin hakikatler içinde uyanmış bulunuyo­
rum. (Ergenekon’-dan)’’
15 Haziran 1930
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU
Türk yazarı, romancısı ve gazetecisi Ya­
kup Kadri Karaosmanoğlu, 1889 yılında Ka- 
hire’de dünyaya geldi. Ailesiyle M ısıhda bu­
lunduğu sıralarda bir süre Fransız “Frerler’’ 
okuluna devam etti. Meşrutiyetin ilânı üze­
rine İstanbul’a geldi. Önceden tanıdığı arka­
daşlarıyla ilişkiler kurarak, onların edebiyat 
toplantılarına katıldı. Ümit, Servetifünun, 
Resimli Kitap dergilerinde ilk kitaplarını ya­
yınladı.
1921 yılında Kurtuluş Savaşı’nın en zor 
günlerinde Ankara'ya çağrıldı. Kurtuluş 
hareketini içinden görmek ve liderleriyle gö­
rüşmek fırsatını bu suretle elde etmiş oldu. 
Cumhuriyetin kabul ve ilânından sonra Mar­
din mebusu olarakT.B.M.M.’negirdi.
Bu sıralarda, Cumhuriyet, Hakimiyeti 
Milliye gazeteleriyle, Türk Yurdu dergisinde 
sürekli olarak fıkra ve makaleler yazdı. 1928 
yılında dört arkadaşıyla birlikte "Kadro’’- der­
gisini çıkarmaya başlayan Karosmanoğlu, 
elçi olarak yurt dışına giderken dergisini de 
kapattı.
Yurda döndükten sonra da yazarlığını 
sürdüren ve 1960 yılında Kurucu Meclis’e 
üye seçilen Yakup Kadri, öldüğü güne kadar 
yazı hayatını sürdürmeye devam etti.
Karaosmanoğlu’-nun başlıca eserleri ise 
şunlar: Bir Serencam (1913), Kiralık Konak 
(1922), Nur Baba (1922), Erenlerin Bağından 
(1922), Hüküm Gecesi (1927), Yaban (1932), 
Ankara(1934), Ahmet Haşim (1934), BirSür- 
gün (1937), Zoraki Diplomat (1955), Vatan 
Yolunda (1958), Politikada45 Yıl (1968).
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